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The  Corpus  de  Estilo  Indirecto  Libre  en  Español 
(CEILE) is a set of six hundred and five examples 
of  free  indirect  style,  extracted  from  seven 
representative novels of contemporary Spanish. 
The  disposition  and  organization  of  the  corpus 




El  Corpus  de  Estilo  Indirecto  Libre  en  Español 
(CEILE)  es  un  conjunto  de  seiscientos  cinco 
ejemplos  de  estilo  indirecto  libre,  extraídos  de 
siete  obras  representativas  de  la  narrativa 
española  contemporánea.  La  disposición  y 
organización  del  corpus  responde  a  fines 
investigadores  en  el  ámbito  de  la  Lingüística, 
aunque  su  utilidad  no  es  exclusiva  del mismo, 
sino extensiva a estudios de diferente índole. 
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El Corpus de Estilo  Indirecto Libre en Español  (CEILE) viene a  llenar una  laguna en  los corpus  lingüísticos 
existentes para el español, ninguno de los cuales recoge el estilo indirecto libre como construcción. Surge con 
una finalidad investigadora en el ámbito de la gramática y el análisis del discurso; aunque, por su contenido y la 
disposición  del  mismo,  puede  resultar  útil,  también,  para  estudios  literarios  sobre  la  cuestión.  Además, 
constituye parte de la base documental sobre la que se crea la versión informatizada en base de datos Acces, 













Alconchel  (1989 y 2002)  cuando alude a  señales demarcativas o Verdín Díaz  (1970) cuando  se  refiere a  los 
denominados  “falsos  introductores”,  son  señales  que  sirven  para  anunciar  la  introducción  de  un  discurso 
reproducido y son necesarias para poder interpretarlo como tal en el conjunto del texto. Son contemplados en 
el  diseño  del  corpus  y  registrados  en  su  bloque  correspondiente  cuando  se  trata  de  formas  verbales  que 
anuncian el acto comunicativo que implica el estilo indirecto libre. Se destaca solo este tipo de señales y no otras 
porque  su análisis podría  revelar  similitudes  con otros modos de  reproducción del discurso,  como el estilo 
directo o el estilo indirecto, y sus variantes, donde, casi siempre, la expresión introductora del discurso referido 
es una forma verbal (Estévez‐Rionegro, 2017). 
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33. [JINETE]  236  [Le dejó una nota en la mesa de noche:] volvería antes de las 
nueve. 
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45. [JINETE]  269  No podía creerlo: hasta su mejor amigo lo defraudaba, hasta un 
proscrito sabía tanto como el jefe de policía. 
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58. [JINETE]  365  [Decidió esperar:] sin duda alguien llamaba por error.  Decidir 
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124. [AIRES]  407  Era muy injusto. [Sabía que era muy injusto, pero nadie se había 
tomado jamás la molestia de ser justo con ella.] 
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324. [NOCHE]  48  [Estaba interesada en el retrato y nos pidió que posáramos para 
ella.] Nuestras caras eran muy interesantes. 
Pedir 
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364. [FUENTES]  128  [Vio salir a María.] Llevaba el cesto lleno de hortalizas y caminaba 
de espaldas, con la mirada fija en el hueco de la puerta. 
Ver 
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399. [FUENTES]  161  [Ni siquiera sabía cómo eran.] ¿Eran siempre los mismos?, ¿su 
figura se confundía con la de los hombres? 
Saber 
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414. [FUENTES]  174  [Nunca pensó en escapar.] ¿Adónde se habría dirigido? 
¿Esperando qué milagro? 
Pensar 
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421. [FUENTES]  181  [A los niños les veía en la fuente.] Subían acompañando a sus 
madres y se quedaban jugando por los alrededores. 
Ver 
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537. [MELOCOTONES]  131  [Para sus adentros, Esteban temblaba al imaginarse a su mujer al 
frente del negocio.] Poseía tanto sentido común como una oveja. 
Imaginarse 
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572. [MELOCOTONES]  212  Blanca no murió. [Se lo comunicó un médico maduro que no 
parecía muy interesado en lo que decía.] 
Comunicar 
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584. [MELOCOTONES]  238  Ellos, los hombres, mentían, qué duda cabía de ello. [De esas 
mentiras hablaban menos.] 
Hablar 
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605. [MELOCOTONES]  298  [Luego se enfureció. En seguida llegaron otros niños, y tuvo con 
quién jugar, pero aquello no le consoló.] Cuando Elsita y Miguel 
aparecieran, se iban a enterar de lo que significaba dejarle tirado. 
A él. 
 
